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2 A dual criteria traffic assignment model 
F.M. Leurent (1996) In Transportation and Traffic Theory, Lesort J.B. (ed), 455-477. Pergamon. 
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F.M. Leurent (1996) In Transportation and Traffic Theory, Lesort J.B. (ed), 455-477. Pergamon. 
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F.M. Leurent (1996) In Transportation and Traffic Theory, Lesort J.B. (ed), 455-477. Pergamon. 
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